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査用紙に記入させ，結果と比較した。対象は東京女子体育大学陸上競技部員で 100m • 200勿
• 400 mを専門とする者 62名である。 1979年 3月～ 6月に予備調査を行い，記入用紙に修正











対象となった62名中 100 勿・ 200 勿 •400 加の各種目毎に， 1980年・ 1981 年ともに 8 レース




加の被験者 21名中 1980年61.9%, 1981年81.0%， さらに全体の平均もマイナスで予想記録
より結果は悪かった。 200叫 400勿も同様の傾向である。 予想記録と結果の差は平均 100勿，




1980年と 1981年の予想記録と結果の差の標準偏差を比較すると， 100勿， 200勿， 400勿と
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も小さくなっている。日本の陸上競技の試合、ンーズンは春と秋の 2、ンーズン制になっており，
春季ヽンーズンは 3月～ 6月，秋は 8月～11月である。そこで 1980年と 1981年を 4期の試合シ
ーズンに分けて各々のバラッキを示すのが表ー 4である。
100勿では1980年秋に小さくなっているが，その後減少せず， 1981年秋に大きい傾向を示し










I. 0 26 12.920 0.243 
M. S 22 13.245 0.2'26 
K-T 23 13.059 0.223 
T. 0 20 12.991 0.315 
Y. K 24 13.108 0.305 
Y. S 26 13.454 0.361 
K. F 18 13.622 0.292 
N. K 15 13.347 0.229 
M. N 16 14.025 0.195 
N. Na 14 12.729 0.365 
S. N 16 14.106 0.355 
N. No 12 12. 983 0.164 
Y. M 18 13.950 0.201 
J. M 14 13.431 0.301 
I. M 21 13.662 0.201 
N. y 16 13.061 0.329 
T. y 20 13.045 0.245 
T. Ma 10 12.996 0.286 
T. Mi ， 12.478 0.172 
y_ K 8 13.300 0.151 
M. S ， 13.456 0.255 
計 357 13.199 0.452 
100加の結果及び予想記録と結果の差
1981年
予想記録一結果 結 果 sec.
sec. n 
X S. D X S.D 
-0.217 0-242 41 12.932 0.172 
-0. 082 0.194 32 13.431 0.298 
-0.250 0.169 32 12. 709 0.192 
-0.161 0.242 14 13.086 0.103 
0.004 0.149 25 12.964 0.198 
-0.069 0.260 35 13.314 0.277 
-0. 1 1 1 0.287 23 13.448 0.188 
0.167 0.306 29 13.448 0.170 
-0.213 0.303 27 14.144 0.217 
0.229 0.230 20 12.580 0.242 
-0.281 0.319 37 14.065 0.505 
0.167 0.296 27 13.137 0.250 
-0.050 0.349 19 14.063 0.332 
-0.074 0.293 33 13.333 0.212 
0.086 0.243 36 13.647 0.220 
-0.048 0.226 25 12.864 0.227 
-0.020 0.185 10 13.180 0.244 
-0.176 0.202 8 12.925 0.191 
0.156 0.207 12 12.808 0.303 
0.163 0.220 34 13.306 0.259 
0.111 0.176 34 13.526 0.240 





























結 果 sec. 予想記録ー結果 結 果 sec. 予想記録ー結果
Subj. n sec. n sec. 
X S.D X S. D X S. D X S.D 
I. o 13 26.808 0.439 -0.092 0.504 15 26. 740 0.311 0.047 0.283 
M. S 14 27.450 0.435 0.071 0.341 ， 27.744 0.416 -0.267 0.300 
K.T 10 27.300 0.414 -0.620 0.374 20 26.520 0.425 -0.215 0.594 
T. M ， 26.789 0.523 -0.211 0.629 ， 26.622 0.291 0.033 0.409 
Y.K ， 26.956 0.260 0.222 0.327 11 27.155 0.336 0.064 0.225 
Y. s 16 28.219 0.973 0.138 0.617 20 28.585 0.411 0.005 0.365 
K.F 13 28.708 0.760 -0.362 0. 758 15 27.773 0.240 -0.187 0.295 
N.K 14 27.975 0.540 0.168 0.463 19 27.695 0.312 0.011 0.367 
N. Na ， 26.700 0.747 0.111 0.457 13 26.531 0.368 0.038 0.450 
N. No 12 26.654 0.477 -0.021 0.456 21 26.829 0.390 -0.043 0.250 
Y.M 13 28.862 0.393 -0.031 0.512 13 28.831 0.512 -0.123 0. 306 
I. M ， 28. 711 0.285 0.067 0.403 12 28.542 0.306 0.217 0.655 
N.Y 10 26.923 0.490 -0.273 0.605 21 26.538 0.426 -0.076 0.360 
計 151 27.611 0.971 -0.062 0.575 198 27.257 0.811 -0.056 0.438 
表ー 3 400mの結果及び予想記録と結果の差
1980年 1981年
結 果 sec. 予想記録一結果 結果 sec. 予想記録一結果
Subj. n sec. n sec. 
X S.D X S.D X S.D X S.D 
A. S 13 58.882 0.666 -0.852 0.634 ， 59.100 0.614 -0.656 o. 726 
N. S 15 59.933 0.459 -0.920 0.670 14 60.786 0.621 -1.029 0.722 
T.M 13 60.469 1.193 -0.915 1.104 12 60.325 0.648 -0.675 0.689 
M.K ， 58.608 1.862 -0.119 0.637 ， 57.689 0.872 -0.533 0.387 
R.S 14 59.807 0.925 1.029 1.048 19 59.000 0.705 -0.116 0.808 
計 64 59.617 1.197 -0.376 1.145 63 59.476 1.226 -0.562 o. 759 
表ー 4 各試合期の予想記録と結果の差
種目 sec.
1980 1980 1981 1981 
3月～ 6月 8月～11月 3月～ 6月 8月～11月
100 7l1, X -0.120 -0.077 -0.098 -0.049 
S.D 0.334 0.257 0.251 0.281 
200勿 X -0.184 -0.065 -0.079 0.004 
S.D 0.629 0.500 0.459 0.420 
400勿 X -0.386 一・0.376 -0.672 -0.340 
S. D 1.387 1.022 o. 773 0.788 
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図ー 2 200mの平均記録と差（予想記録ー結果）の標準偏差の相関
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図ー 3 400mの平均記録と差（予想記録ー結果）の標準偏差の相関
















-3は 100叫 200勿， 400勿の平均記録を縦軸に，標準偏差を横軸にとった相関図である。
相関係数は， 100勿の 1980年が r= 0. 594 (P < 0.01)で有意な相関を示すが， 1981年は
r = 0.350であった。 200勿は 1980年 r= 0.250, 1981年 r= 0.036であり， 400mは1980年















(1) 予想記録は目標記録より 100勿， 200叫 400勿ともに低い傾向を示した。
(2) 予想記録と結果を比較すると，結果の方が低かった。
(3) 予想記録の結果の差のバラッキは， 1年目より 2年目の方が小さくなっている。
(4) その差のバラッキを， 2年を 4試合期に分けてみると 3期目までは減少を示した。
(5) 予測の正確さは 100勿0.1秒士 0.3秒， 200勿で 0.1秒士 0.5秒， 400勿で0.6秒士 0.8
秒となり，平均値は小さいが，バラツキは大きいと見られる。
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